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Billahi fisabililhaq fastabiqul khairat (Berlomba-lombalah kamu dalam 
kebaikan) 
 
“Aku tahu, aku terlahir di dunia tidak untuk menjadi percuma, lantas mengapa 
aku harus berputus asa akan ridho dan rahmat-Nya” 
(Luqman bin Bachtiar: 2008) 
 
“We will not go down, our spirit will never die” 
(Michael Heart) 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
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anak-anak yg berbakti pada orang tua, masyarakat dan negara. 
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 Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih 
jelas tentang ukuran tingkat kesehatan bank, adapun kategorinya adalah sehat, 
cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan pada Bank 
Muamalat Indonesia. Data yang dikumpulkan berupa laporan neraca dan laporan 
rugi dan laba pada tahun 2005 sampai dengan 2009. 
 Sistem pelaksanaan penilaian kesehatan bank berdasarkan surat keputusan 
direksi Bank Indonesia No. 30/12/kep/DIR/2002 menggunakan metode CAMEL. 
CAMEL merupakan penilaian tingkat kesehatan yang didasarkan pada 5 faktor, 
yaitu Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity. Tetapi dalam 
penelitian ini faktor yang digunakan adalah CAEL, yaitu Capital, Assets, Earning 
dan Liquidity. Sistem penilaian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas 
berbagi aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan bank. 
Sedangkan perhitungan masing-masing faktor menggunakan pendekatan 
kuantitatif, yaitu dengan mengkuantifikasikan komponen-komponen yang 
termasuk dalam masing-masing faktor sehingga diperoleh nilai atau angka 
tertentu.  
 Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan selama lima tahun, yaitu 
tahun 2005 sampai dengan 2009, Bank Muamalat Indonesia memperoleh rasio 
CAR (Capital Adequecy Ratio)  sebesar 16,33%, 14,56%, 10,79%, 11,41% dan 
11,15% ≥ 8%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio KAP (kualitas aktiva 
produktif) selama lima tahun sebesar 1,79%, 1,70%, 2,34%, 1,42% dan 1,38% ≤ 
10,35% sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva 
Produktif (PPAP) selama lima tahun sebesar 100,00%, 117,08%, 100,07%, 
106,00% dan 108,32% ≥ 81%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio Return On 
Assets (ROA) pada tahun 2005 sampai dengan 2008 sebesar 2,10%, 1,92%, 2,00% 
dan 2,39% ≥ 1,5%, sehingga dapat dikatakan sehat, sedangkan pada tahun 2009 
sebesar 0,40% ≤ 1,5%, sehingga dikatakan tidak sehat, hal ini disebabkan karena 
bank belum mampu untuk menghasilkan keuntungan secara relatif yang 
dibandingkan dengan nilai total asetnya.. Rasio biaya operasional dengan 
pendapatan operasional (BOPO) selama lima tahun  66,93%, 69,41%, 71,72%, 
67,55% dan 91,60% ≤ 93,52%, sehingga dapat dikatakan sehat. Nilai cash ratio 
selama lima tahun sebesar 53,95%, 29,33%, 41,82%, 84,36% dan 116,71%≥ 
4,05%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 
selama lima tahun sebesar 46,02%, 47,28%, 48,08%, 49,61% dan 44,89%≤ 
94,75%, sehingga dikatakan sehat. 
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